










Sebanyak 95 pera.tusrakyatnegara ini ter-'pengaruh untuk ter-
bafJit dalam kumpulan mi-
litan dan menjadi pengganas
melalui Facebook (FB), kata
Timbalan Perdana Menteri
Datuk Seri Dr Ahmad Zahid
HamidL
Beliauberkata, maklumat
itu diperoleh hasil penye-
lidikan yang dibuat pakar
. dalam bidang berkenaan
dan ahli psikologi.
"(Kebanyakan) maklumat
yang mereka peroleh dart FB
adalah pandangan yang su-
dah diputarbelitkan dengan
+ (perkataan) 'jihad' dan 'tau-:
hid' yang direka oleh pemim-
pin organisasi pengganas.
"Budaya baru ini akan
menjadikan rakyat menen-
tang kerajaan dan pepera-





reka adalah untuk menen-
tang 'madmen' (orang gila)
. _dengan senjata di tangan










"Rakyat perlu bijak menggunakan media sosial unauk_
aujuan positi! dan menolak maklumat atau berita yang




. AHMAD Zahid ketika maj/is pelancaran Persidangan Ailtarabangsa Ekologi Manusia (HEIC 2017) di Putrajaya.
Penggaaas FB·
bangs a dan politik," katanya
ketika berucap pada majlis
perasmian Persidangan
Ekologi Manusia Antara -
bangsa (HEle 2017) anjuran
Universiti Putra Malaysia
(UPM) di sini, semalam. _
Turut hadir Naib Canselor
UPM Profesor Darin Paduka
Dr Aini Ideris dan Dekan
Fakulti Ekologi Manusia
Profesor Dr Lally Paim.
Ahmad Zahid yang juga
Menteri Dalam Negeri ber-
kata; ini menunjukkan me-
dia sosial boleh menjadi satu
bentuk revolusi kebudayaan
yang berbahaya kepada ma-
syarakat, bersandarkan ke-
pada fakta medium ini ada.:c
lah sumber maklumat yang
akan meletakkan kuasa ke-
--Media sosial boleh





sut .ke arah kebencian dan
saluran untuk menyebarkan
penipuan:
"Ia secara tidak langsung
rrienyentuh mengenai sis-
tern kepercayaan, kebijak-
sanaan . dan prinsip moral
yang secara perlahan-lahan
boleh menyebabkan manu-
sia hilang maruah dill.
"Ini adalah satu budaya
, baru dan membentuk profil
sosial masyarakat di seluruh
dunia," katanya. .
.. Sehubungan itu, beliau
berkata, rakyat perlu bijak
menggunakan media sosial
untuk tujuan positif dan
menolak maklumat atau be-
rita yang sengaja dikeluar-
kan untuk merosakkan se-
suatu ekosistem sedia ,ada.
rajaan di tangan rakyat me-
reka.
Katanya, medium yang
ditawarkan . media .sosial
menjadi satu platform untuk '.
penyebaran tingkah laku ti-
dak bermoral, ruang untuk
urusari perniagaan, meng:-
hasut ke arah keganasan,
mesin propaganda,"-n\enye-
barkan penipuan, mengha-
